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Adminlstracidn. — Intervcnclóa de Fondos 
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Martes 25 de Abril de 1961 
Núm. 96 
No se publica los domingos a l días festivos 
"Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
. Dichos precios serán incrementados eon • 
5 por 100 para amort ización de emprés t i to 
A d v e r t e n c i a s » — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
Prec ios»—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualei 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar-más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficíales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semea* 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^ o m a i I e s , 1,50 pesetas linea. 
b) Los demás,.2,50 pesetas linea. . N 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe• 
rioridad, para amortización de empréstitos» 
Mministracián protincial 
E E D E Dipataciéi ProTincial 
lie Leda 
A N U N C I O S 
A partir de esta fecha, se hallan al 
cobro en la Depositaría Provincial 
de fondos, los saldos resultantes a 
favor de los Ayuntamientos en la 
liquidación de los Arbitrios Munici-
pales sobre Rústica y Urbana, por la 
cobranza voluntaria del primer t r i -
mestre del presente año. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 20 de Abril de 1961,—El Pré-
ndente, José Eguiagaray. 1702 
• o 
A partir de esta fecha, se hallan al 
cobro en la Depositaría de fondos, 
los saldos resultantes a favor de los 
Ayuntamientos, por los Arbitrios 
Municipales sobre Rústica y Urbana, 
cobrados en ejecutiva durante el 
«no de 1960, conforme con la liqui-
dación que les ha sido remitida. 
Lo que se hace público para cono-
«miento de los interesados. 
^León. 25 de Marzo de 1961.—El 
residente. José Eguiagaray. 1703 
Distrito Forestal M l e ó n 
A N U N C I O 
Habiendo sido autorizado en 17 de 
Febrero pasado por el el Lustrisi-
mo señor Subdirector de Montes y 
Política Forestal, la ejecución del 
deslinde del m o n t e denominado 
«Gurguriello», número 424 del Ca-
tálogo de los de utilidad pública 
de la provincia de León y de la 
pertenencia del pueblo de Boca 
de Huérgano, del mismo Ayunta-
miento, por el presente anuncio se 
pone en conocimiento de la Junta 
Vecinal de dicho pueblo, dé l a s de 
los demás pueblos que colindan con 
dicho monte núm. 424, o particulares 
que igualmente colinden con el mis-
mo, o posean fincas enclavadas den-
tro de él, que en el plazo de dos me-
ses, que se contarán a partir del día 
siguiente al en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, pueden remitir a la Jefa-
tura del Distrito Forestal de León, 
sita en dicha capital, calle de Ordo-
ño I I , núm. 32 2.° Deba., la docu-
mentación que justifique y ampare 
ios derechos que puedan asistir a 
cuantos se crean interesados en di-
cho deslinde por razón de límites, 
posesión o propiedad, todo ello de 
acuerdo con lo que está prevenido 
en el artículo 14 del Real Decreto de 
1.° de Febrero de 1901, bien entendi-
do que, una vez transcurridos los dos 
meses citados, no se admitirán nue-
vos documentos, ni podrán ser teni-
dos en cuenta en el acto del apeo. . 
A las informaciones posesorias que 
presenten los colindantes dentro de 
los dos meses anteriormente seña-
lado, no se les concederá valor n i 
eficacia, según Real Orden del 4 
de Abril de 1883, si no se acredita 
por, ella la posesión quieta y paci-
fica durante 30 años consecutivos, 
así como tampoco cuando esté en 
desacuerdo con la descripción del 
Catálogo. Asimismo se hace saber 
que en el acto del apeo se reivindi-
cará la posesión de todos los terre-
nos cuya usurpación resulte plena-
mente comprobada. 
Las Operaciones de campo y apeo, 
darán comienzo el día 27 de Julio 
de 1961, en el «Arca de las pandas 
en la cabezera^ del arroyo Gurgurie-
llo», a las 10 de la mañana, opera-
ción que llevará a efecto el Ingenie-
ro del Distrito Forestal de León* 
D. Aurelia no Criado Olmos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y demás efectos 
pertinentes. 
León, 10 de Abril de 1961.—El In-
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
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Oeleéatlón de naciendo 
de la orortocia de Ledo 
iinltli iil Cillera Rlimi 
Risllu 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que durante un 
plazo de quince días se hallarán 
expuestas al público, en el Ayun-
tamiento de Carrocera, las relacio-
nes de características de calificación 
y clasificación de las fincas rústicas 
de dicho término municipal. 
Podrán ejercerse el derecho a re-
clamar sobre todos los datos que 
figuren en dichas relaciones, debien-
do dirigirse las reclamaciones al 
Sr. Ingeniero Jefe Provincial, previo 
informe de la Junta Pericial, durante 
un plazo de quince días a partir de 
la publicación de dicho anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a 18 de Abril de 1961.-El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes y Azara.—V.0 B,*; 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. 1660 
Comisgría de Aénas de la Coenca 
del Dnerc 
CONCESION DE AGUAS PUBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D. Aude-
lino Monta!vo López, vecino de San-
ta Olaja de la Riberá. 
Ciase de aprovechamiento: Riego. 
Cantidad de agua que se pide: 
2.00 1/3. V 
Corriente de donde ha de derivar 
se: Rio Torio. 
Términos municipales en quera 
dicarán las obras: León. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del R. D. Ley de 7 
Enero de 1927, modificado por el de 
27 de Marzo de 1931 y disposiciones 
posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que terminará a las trece ho-
ras del día en que se cumplan trein-
ta naturales y consecutivos desde la 
techa siguiente, inclusive, a la de pu-
blicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
do presentar en las oficinas de esta 
J-«omisaría de Aguas, sitas en la calle 
<ie Muro, 5, Valladolid, el proyecto 
correspondiente a las obras que trata 
ue ejecutar. También se admitirán 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incompa-
tibles con él. Transcurrido el plazo 
fijado, no se admitirá ninguno más 
en competencia con los presentados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se verificará a 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación del 
plazo de treinta días antes fijado, 
pudiendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios y levantándose de ello 
el acta que prescribe dicho artículo 
que será suscrita por los mismos. 
Valladolid. 15 de Abril de 1961— 
El Ingeniero Comisario de Aguas, 
Cipriano Alvarez Ruiz. 
1614 Núm. 519.—141.75 ptas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 18 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Prada, 
en nombre y representación de CE-
MENTOS LA ROBLA, S. A., contra 
resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa, de fecha 12 
de Enero de 1961, por la que se esti-
mó parcialmente reposición inter-
puesta contra la de 14 de Octubre 
de 1960, por las que se señaló precio 
a la finca núm. 163, propiedad de 
Vicente Viñuela Villafañe, de las su-
jetas a expropiación para la cons-
trucción de una fábrica de cemento 
en la localidad de La Robla. 
Para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a tres de Abril de mi l nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada. —V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 1662 
o 
o « 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con-el núm. 19 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Prada, 
en nombre y representación de CE-
MENTOS LA ROBLA, S. A., contrti 
resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa, de fecha 11 
de Enero de 1961, por la que se esli-
mó parcialmente reposición inter-
puesta contra la de 19 de Octubre 
de 1960, por las que se señaló precio 
a la finca núm. 117, propiedad de 
Adoración García Escobar, de las su-
jetas a expropiación para la cons-
trucción de una fábrica de cemento 
en la localidad de La Robla. 
Para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin* 
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente en 
León, a tres de Abril de mil nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada, - V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 1663 
• 
e s 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con* 
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 20 de 1961, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
puesto por el Procurador Sr. Prada, 
en nombre y representación de CE-
MENTOS LA ROBLA, S. A., contra 
resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa, de fecha 17 
de Enero de 1961, por la que se esti-
mó parcialmente reposición inter-
puesta contra la de 14 de Octubre 
de 1960, por las que se señaló precio 
a la finca núm. 160, propiedad de 
Valentín Sánchez Rodríguez, de las 
sujetas a expropiación para la cons-
trucción de una fábrica de cemento 
en la localidad de La Robla. 
Para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del l imo. Sr. Presidente en 
León, a tres de Abril de mil nove-
cientos sesenta y uno.—José López 
Quijada. - V.0 V,0: El Presidente, 
G, F. Valladares. 1664 
Juzgado de Pritnera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecuti-
vo, instados por D. Angel Gutiérrez 
Bayón, contra D. Antonio García 
Moratiel, vecinos de León, en recla-
mación de 1.782 pesetas más costas, 
en los que se acordó sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
ocho días y precio de su valoración, 
«1 siguiente vehículo embargado: 
Una motocicleta, marca Lambre-
ta, matrícula LEÍ-14.195. de 125 c. c, 
en estado de nueva. Valorada en 
10.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 4 de Mayo próximo 
a las once y media de su mañana, 
previniendo a los licitadores que pa-
ra tomar parte en la subasta habrán 
de consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento de 
dicho avalúo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de referido^ tipo, pudiéndose 
hacer a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a doce de Abril de 
mi l novecientos sesenta y uno.— 
Carlos de la Vega Fanayas.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
1621 Núm. 525.-91,90 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don José-Manuel Rodríguez Esca-
ned. Juez de Primera Instancia de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzga-
do pende procedimiento de apremio 
isn autos de juicio ejecutivo promo-
vidos por el Procurador D. Mario 
Nieto Taladriz, en nombre y repre I 
sentación de D. Manuel Blanco Pa-; 
nizo, mayor de edad, casado, y de 
ésta vecindad, contra D, Antonio j 
Méndez Carrera y D. Emilio Méndez; 
Lorenzo, también mayores de edad, I 
casados y de la misma vecindad, Ba 
trio de Flores del Sil, sobre pago de1 
catorce mil trescientas pesetas cin-
cuenta céntimos de principal, y ocho 
mi l más que se presupuestan para 
gastos de protesto, intereses y costas,: 
en cuyo proceso, se embargó como 1 
de la propiedad de los demandados 
y se saca a pública y tercera subas^ 
ta y sin sujeción a tipo, el bien si-
guiente: 
Una cribadora metálica para se-
lección de" áridos, con tres cribas y 
la correspondiente sujeción de las 
mismas, y dos motores de gasolina 
para su accionamiento marca «Eu-
re», de dos HP. cada uno, de color 
rojo, con el depósito del combustible 
encima de la cabeza, uno de ellos 
número 22.311 y el otro 21.562, en 
estado de funcionamiento. Valorada' 
en quince mil pesetas. 
Esta cribadora se encuentra depo-! 
sitada en poder de D. David Sanjuan 
Pereda, domiciliado en el Puente 
Escaribo, de Ponferrada. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día • 
ocho de Mayo próximo a las once | 
horas, advirtiéndose a los licitadores I 
que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación, y que 
se podrájceder el remate a un ter-
cero. 
Dado en Ponferrada, a trece de 
Abril de mil novecientos sesenta y 
uno.—José Manuel Rodríguez Esca 
ned.—El.Secretario, Fidel Gómez. 
1639 Núm. 552.-144,40 ptas. 
Don José Manuel Rodríguez Esca-
ned. Juez de primera instancia de 
Ponferrada y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se siguen autos de 
ejecución de sentencia dictada en 
juicio declarativo de menor cuantía 
instado por D1, José Mendo Ramos, 
mayor de edad, casado, labrador, 
vecino de Ponferrada, barrio de 
Cuatrovientos, contra D. José Gar-
cía Lobato, también mayor de edad, 
sastre, domiciliado últimamente en 
el citado barrio de Cuatrovientos, en 
la actualidad en ignorado paradero, 
sobre reclamación de veintiséis mil 
pesetas, intereses y costas. 
En tal proceso; con fecha de hoy, 
dictó la providencia que contiene el 
siguiente particular: 
«Rf quiérase también al ejecutado 
D. José García Lobato, en ignorado 
paradero, para que en término de 
seis días presente en la Secretaría de 
este Juzgado los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, requeri-
miento que por la razón expresada 
se h irá a medio de edictos que se 
publicarán jen la tabla de anuncios 
de este Juzgado y en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia». 
Y para que sirva de notificación y 
requefimiento al demandado don 
José García Lobato, con el aperci-
bimiento de pararle el perjuicio a 
que haya lugar en derecho, libro 
este edicto para su publicación en la 
forma indicada. -
Dado en Ponferrada a catorce de 
Abril de mil novecientos sesenta y 
uno—José Manuel Rodríguez.—El 
Secretario, Fidel Gómez de Eníerría. 
1640 Núm. 524.—115.50 ptas. 
Juzgado d e l a instancia e instrucción 
número 10 de Barcelona. 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia del 
juzgado número diez de esta capital 
en providencia de esta fecha, dicta-
da en juicio declarativo de mayor 
cuantía, sobre reclamación de can-
tidad, promovido por «S. A. Crós», 
contra D." Anastasia Martínez Arias 
y otros, por la presente se emplaza a 
los ignorados herederos o herencia 
yacente de D. Juan Fernández Mar-
tínez, a fin de que dentro del térmi-
no improrrogable dé nueve días y 
seis más, comparezcan en los referi-
dos autos, personándose en forma 
leg d; significándoles que obran en 
la Secretaría de este Juzgado las co-
rrespondientes copias de la deman-
da y documentos acompañados, a 
su disposición. 
Barcelona, seis de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno.—El Se-
cretario, Arturo Nieto. 
1619 Núm. 523.-68.25 ptas*. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de Astorga. 
Hago saber: Que en él juicio de 
cognición sobre reclamación de can-
tidad, promovido ante este Juzgado 
por D, Orencio Marqués López, re-
presentado por el Procurador D. Ma-
nuel Martínez y Martínez, contra los 
que luego se dirá, ha recaído con 
esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Juez Sr. G. Guerras^ 
Astorga, quince de Abri l de mil no-
vecientos sesenta, y uno. Dada cuen-
ta: Por presentado el precedente es-
crito con el exhorto, copias y certifi-
cación de defunción que al mismo 
se acompañan, únase a los autos de 1 
su razón: se tiene por ampliada y 
rectificada la demanda, en el senti-
do de que los demandados son la 
herencia yacente y herederos desco-
nocidos del finado D. Simón Martí-
nez Santa María, ve ciño que fue de 
Castrocontrigo, con quienes se enten-
derán las actuaciones en el modo y 
forma dispuestos por la Ley, confi-
riéndoles traslado de la demanda, 
emplazándoles en forma legal por 
edictos que se fijarán en la tabla de-
anuncios de este Juzgado y en el si-
tio público de costumbre del pueblo 
de Castrocontrigo, insertándose ade-
más en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que comparezcan en . 
el improrrogable plazo de seis díásf 
según determina el artículo 39 del 
Decreto de 21 de Noviembre de 1952, 
bajo apercibimiento de que de no 
hacerlo, serán declarados rebeldes,., 
parándoles el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. Al otrosí, como 
se pide, líbrense los despachos in* ^ 
teresados,—Lo mandó y firma S. S.a; 
doy fe.—Guerras.-Ante mí: Manuel 
Malvárez. 
Para que conste y sirva de notifi^ 
cación y emplazamiento de los de-
mandados, expido el presente edicto 
en Astorga, a quince de Abril de mil 
novecientos sesenta y uno.—Angel 
G. Guerras.—El Secretario, Manuel 
Malváréz. 
1620 Núm. 521.-83,50 ptas. 
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